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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
untuk diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai(urusan dunia), maka bersungguh-sungguhlah (dalam ibadah), dan hanya 
kepada Tuhanmulah kamu berharap”. 
(QS AL-Insyiroh:6-8) 
 
“Bila sekedar mendengar, saya akan lupa. Setelah melihat, barulah saya bisa 
mengingat. Dan setelah mengerjakan, barulah saya bisa memahami”. 
(Peribahasa Cina) 
 
“Mendidik yang paling baik ialah memberi contoh-contoh bukti nyata tentang 
bekerja, bukan sekedar kata-kata nasehat.” 
(Intisari Skripsi) 
 












Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
“Keletihan yang aku rasakan selama ini mengajarkan aku arti kesabaran, kepedihan 
yang aku rasakan memberikan aku kekuatan, sungguh aku memerlukan-Mu Ya ILLAHI 
RABBI, di rimbun keampunan ku mencari keridhaan ,  tetapkanlah aku di jalanmu ya Allah , 
senantiasa di bawah lindungan inayahmu.” 
Bapak dan Ibu tercinta “ sebesar apapun aku membalas, tak akan pernah aku dapat 
membalas. Doa restu, dukungan serta kasih sayang kalian telah mengantarkanku pada 
impianku. Terus antarkan aku hingga menjadi orang yang bisa dibanggakan.” Bimbingan dan 
kebijaksanaan yang senantiasa menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupanku.  
Spesial for : 
  Mbak anik makasih atas semangat dan dukungan untuk selalu mengingatkanku agar 
aku lebih maju, tak pantang menyerah jalani hidup serta doa restunya. 
 Adik-adiku tersayang Aziz dan Tyas marilah terus maju menatap masa depan bersama. 
Kita adalah anak-anak dambaan orang tua. 
 Adikku Hesti makasih atas kebersamaan kita selama ini. Suka duka t’lah kita jalani 
bersama selama 4 tahun ini.tetap semangat dan pantang menyerah!! 
 Pri yang nyebelin banget kalau marah .” Thanks banget atas perhatian, bantuan dan 
nasehatnya selama ini.” Kamu menemani aku dari awal kuliah sampai sekarang 
sungguh sesuatu yang indah buatku.  
  Semua teman-temanku Dewi, Luluq, Selvi n’ Ririn makasih atas kebersamaan dan 
kerjasamanya selama ini. Jangan lupain persahabatan kita prend!!! 
 Temen2 semua di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan PGSD angkatan 




           KATA PENGANTAR 
 
 
          Assalamu’ailaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan karunia-Nya serta sholawat selalu tercurahkan kepada uswatun 
khasanah Rosulullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
skripsi yang berjudul “Peningkatan hasil belajar IPA tentang gaya dan gerak 
melalui penerapan model pembelajaran toys dan trick siswa kelas v SD N I 
Waleng Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2010/2011”. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S-1 
pada jurusan PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Menyadari keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam 
penyusunan karya ilmiah ini, tidak lepas dari peranan berbagai pihak baik secara 
langsung maupun tidak langsung, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Dr. Saring Marsudi , SH, M.pd, Ketua Progdi PGSD dan 
pembimbing II, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmunya 
kepada penulis, 
2. Bapak Dr. Samino, M. M, pembimbing I, terima kasih atas kesabaran 
dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.  
3. Ibu Dra.Risminawati,M.Pd, pembimbing akademik, terima kasih atas 
bimbingannya selama ini. 
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4. Dosen-dosen FKIP Khususnya PGSD, terima kasih telah mendidik dan 
memberikan ilmunya selama ini. Semoga menjadi bekal yang bermanfaat 
bagi penulis di masa yang akan datang. 
5. Ibu Sri Sukatmi, kepala sekolah SD N I Waleng dan Bapak Sukiya, S. 
Pd, guru kelas V, yang telah berkenan memberi izin kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. 
Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, masih 
banyak kekurangan dan kelemahan, maka dari itu kritik dan saran yang 
membangun penulis harapkan. Semoga penyusunan karya ilmiah ini dapat 
bermanfaat bagi penulis secara khusus dan bagi pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
 
Surakarta,  1 Juni 2011 
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Penelitian ini bertujuan untuk  meningkatan hasil belajar IPA siswa tentang 
gaya dan gerak melalui model pembelajaran toys dan trick.  Jenis penelitian ini 
adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas V SD N I Waleng yang berjumlah 24  siswa.  
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi 
data. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis 
interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar IPA siswa tentang gaya 
dan gerak meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang mengalami 
peningkatan hasil belajar IPA khususnya materi gaya dan gerak setelah diterapkan 
model pembelajaran toys dan trick dari 33,33 % pada pra siklus 45,83 % pada 
siklus I, 58,33 % pada siklus II, dan 79,17% pada siklus III.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan model 
pembelajaran toys dan trick dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 




Kata kunci : hasil belajar IPA,Model toys dan trick. 
 
 
